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PESERTA PKPA INDUSTRI 
 






AGATHA LIN DHOA, S.Farm / 2448715201 
ANESTESYA S. J. B., S.Farm / 2448715204 
DICKNA PUTRI R., S.Farm / 2448715210 
FANNIE NDAMA, S.Farm / 2448715212 
 
I PUTU WIPARIS E., S.Farm / 2448715219 
JANUARISMA, S.Farm / 2448715221  
LUSIA ARISTA RASI, S.Farm / 2448715229 
MARIA BRIGITA H., S.Farm / 2448715231  
NI PUTU ARINI, S.Farm / 2448715235 
REGINA SELVIANA W., S.Farm / 2448715238 
TABYTHA C. B., S.Farm / 244871545 





Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya sebagai mahasiswa 
Unika Widya Mandala Surabaya : 
 
Nama : Agatha Lin Dhoa, S.Farm NPM : 2448715201 
Nama : Anestesya S.J.B., S.Farm NPM : 2448715204 
Nama : Dickna Putri R., S.Farm NPM : 2448715210 
Nama : Fannie Ndama, S.Farm NPM : 2448715212 
Nama : I Putu Wiparis E., S.Farm NPM : 2448715219 
Nama : Januarisma., S.Farm NPM : 2448715221 
Nama : Lusia Arista Rasi, S.Farm NPM : 2448715229 
Nama : Maria Brigita H., S.Farm NPM : 2448715231 
Nama : Ni Putu Arini, S.Farm NPM : 2448715235 
Nama : Regina Selviana W., S.Farm NPM : 2448715238 
Nama : Tabytha C.B., S.Farm NPM : 2448715245 
 
Menyetujui laporan PKP saya : 
 
Di                            : PT. Coronet Crown 
Alamat PKP            : Jl. Raya Taman Km 15 Sepanjang – Sidoarjo 
Waktu pelaksanaan : 13-17 Juni 2016 
 
Untuk dipublikasikan/ditampilkan di internet atau media lain 
(Digital Library Perpustakaan Unika Widya Mandala Surabaya) 
untuk kepentingan akademik sebatas sesuai dengan undang – 
undang Hak Cipta. 
 
Demikian pernyataan persetujuan publikasi laporan PKPA ini saya 
buat dengan sebenarnya. 
 










Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya 
sehingga Prakter Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Coronet Crown, 
Jalan Raya Taman KM 15 Sepanjang – Sidoarjo yang berlangsung tanggal 
13-17 Juni 2016 dapat terlaksana dan terselesaikan dengan baik. Praktek 
Kerja Profesi Apoteker ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan 
memperoleh gelar Apoteker pada Program Profesi Apoteker Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker di PT. Coronet Crown ini 
dapat terselesaikan dengan baik oleh karena bantuan dari berbagai pihak, 
dan penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak Singgih Gunawan selaku President Director PT. Coronet Crown 
yang telah memberikan kesempatan bagi Mahasiswa Program Profesi 
Apoteker untuk dapat melaksanakan Praktek Kerja Profesi di PT. Coronet 
Crown. 
2. Dra. Megawati Himawan, Apt., selaku Kepala Bagian Quality Assurance 
(QA) PT. Coronet Crown, serta Pembimbing I yang telah meluangkan 
banyak waktu, tenaga, dan pikiran, serta memberikan petunjuk dan masukan 
yang sangat bermanfaat selama penyusunan Laporan Praktek Kerja Profesi 
Apoteker ini. 
3. Lisa Soegianto, M. Sc., Apt., selaku Pembimbing II dan Sekretaris 
Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya, yang telah bersedia memberikan waktu untuk bimbingan dan 




4. Henry K. S., S. Si., M. Si., Apt., selaku Koordinator Bidang Minat 
Industri Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya yang telah membantu terselenggaranya Praktek 
Kerja Profesi Apoteker di PT. Coronet Crown. 
5. Drs. Kuncoro Foe, Ph. D., Apt., selaku Rektor Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh 
pendidikan di Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya. 
6. Martha Ervina, S. Si., M. Si., Apt., selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, yang telah memberikan 
kesempatan untuk menempuh pendidikan di Program Studi Profesi 
Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
7. Senny Yesery Esar, S. Si., M. Sc., Apt., selaku Ketua Program Studi 
Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah 
berkenan mengupayakan terlaksananya Praktek Kerja Profesi Apoteker ini 
dengan baik. 
8. Seluruh tim pengajar Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
9. Seluruh keluarga besar PT. Coronet Crown yang telah meluangkan waktu 
dalam membagikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat selama Praktek 
Kerja Profesi Apoteker. 
10. Teman-teman Program Studi Profesi Apoteker periode XLVI, terutama 
yang telah bersama-sama menjalani Praktek Kerja Profesi Apoteker di PT. 
Coronet Crown, atas kerjasama dan kekompakkannya selama Praktek Kerja 
Profesi hingga pembuatan dan penyelesaian laporan Praktek Kerja Profesi 
ini. 




  Akhir kata, laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena 
kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan oleh 
penulis. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat untuk menambah 
wawasan mengenai industri farmasi dan menjadi bekal berharga dalam 
melaksanakan pengabdian profesi. 
 
Surabaya, Juni 2016 
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